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-Bovendien werd voor enige speciale producten de medewerking verkregen van 
de Kerens 
"J -1 Û 
W, Dekker 
J ( l Groeneweg 
Ao Hanomajiyor 
A» Jong 
J o h . Mol 
G„ Vooys 
te Warmenhuizen (Herfstkool) 
te Strijon (Spruitkool) ' 
to Do Lier (Sp.ruitkool) 
te Grootebroek (Late Bloemkool) 
te Stad a/b. 
Haringvliet (Saaiuion) 
te Katwijk (Herfst- en Wintorprei). 
RESULTAAT VAN HET ONDERZOEK 
Als resultaat van bet onderzoek berekenden wij de kostprijzen ops 
Froduct 
Î. Herfst Rode Kool 
2. Herfst Gele Kool 
3» Herfst Witte Kool 
/] o Spruitkocl 
(dëolbouw) 
. Sj>ruitkool 
5" Herfst Andijvie 
63 Herfst Prei 
7c Winter Prei 
























Sept.- Oct » 
Sept.- Cc:. 




15/10 - i/ii 
l/ll -IO/ll 
1 Oct o 
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Hierbij zij aangetekend dat voor"Ondornemersloon geen bedrag is opgonomon,' 
daar dö. bepaling hiervan geheel een kwestie van Overheidsbeleid i3. Do prijs dient 
derhalve boven do door ons berekende kostprijs nog een bedrag over te laten voor 
dit Ondernemorjjiloon» ..•'.•'•••' 
In het veilingper o entage is niet, begrepende- 1$ heffing van hot Centraal 
Bureau voor Tuiribouwyeilingón in. Nederlands Voor de beoordeling of deze 1% heffing 
al dan niet als kosten beschouwd moeten v/orden, staan ons nl. nog geen voldoende 
gegevens ter beschikking, 
Voor de methode van onderzoek on do wijze van boreköning verwijzen wij 
naar ons algemeen rapport no. 59» waarin op de Bijlagen B lt/m 15 ook de bere-
keningen van de jaarkosten der duurzame productiemiddelen zijn-opgenomen. 
Ter algemene toelichting moge nog het volgende dienens 
0PBREN03TM..x)() -
Aangezien bij de berekening is uitgegaan van een teelt onder normale 
omstandigheden zijn ook de normaio opbrengsten aangehouden. 
ARBEID. • • • „ • • . 
'Eet'uurloon voor de verschillendo gebieden is als volgt berekends 
Gebieden Veur, Leiden e.o » on. De Lie,r. 
Weekloon • . • f»40.— 
Socialö'lasten! -
Land- en'-iruinbouwongevallenwet 1..- $ 
Ziektewet 1930 2.- $ 
Ziekenfondsbesluit 2.- fo 
Invnliditeitswet 1919(0.60) 1 = 50 f> . 
Kinderbijslagwet 5»50 f> 
Voreveningsherîfing 4*5^ % 
Art« 1638 o B.W. jLsÉLÜ • 
- 18.25%"" f. 7.3O 
Weekloon 'incl„ sociale lasten • f,47«30 
==ss=ss=ss=sr= 
Aantal arbeidsuren por" jaar • 258O uur 
afs 14 feest- en vacantiedagon " 
à 8§- uur ,' 119 uur 
246I uur 
Gemiddeld aantal arbeidsuren 
per week 24SI s 52 = 47?3 uur 
Gemiddeld uurloon f.47«30 s 47«3- = _£^_|i~ 
Gtjbied Zuid-Hol lands e Eilanden.^ ' 
Weekloon' "" —..—». —- f.-37.50 
Sociale lasten 18.25$ f. 6.84 • 
Weekloon 3nel. sociale lasten _?.i4ii=K_ 
Aantal arbeidsuren per jaar 2600 uur 
afs 14 feest- en vacantiedagen 
à .8-3f uur 119 uur 
248I uur 
Gemiddeld aantal arbeidsuren 
per week 2/'8l s 52 « .47*7 uur 
Gemiddeld uurloon f.44.34 * 47'.7 » ? • 0*93 
- 3 
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Gebieden De Streek en Koedijk. S t . Faneras« 
Weekloon 
Sociale lasten 18.25 # 




Aantal arbeidsuren per jaar 2600 uur 
afs 14 feest- en vaoantiedagen 
à 8-| uur 119 uur 
2481 uur 
Gemiddeld aantal arbeidsuren 
per week 248I : 52 « 47»7 uur 
Gemiddeld uurloon f.47»30 8 47»7 * f. 0.99 
«OSSSI 
Gebiod Goeree en Overflakkee 
Gewoon werk 
Uurloon 




f. 0 .75 ' 
f. 0 .75 5 
• * * — — — » — — 8 f c . — T 
Kunstmest strooien 
Uurloon 






•s-Gravenhage, 13 September 1947 Landbouw-Economisch Instituut 
1) incl. de verhoging ad 3^ - $ ingegaan per 1 Januari 194T» 
xx) Ten aanzien van de opbrengsten van Zaaiuien, welke na bespreking van het 
concept-rapport met de Commissie van Advies tot de in bijlage 1 10 van" 
dit rapport vermelde cijfers verlaagd zijn, zij opgemerkt, dat deze op-
brengsten door het Commissielid, de Heer Joh« Mol, nog te hoog geacht 
worden. 
Rapport nd.79»bijlago A1. 
KOSTPRIJSBEREKENIHG HERFST RODE KOOL. fPri.iapoil 1947) 
Aanvoer: Sept.,Oct. 
Gebied« De Langend!jk 








VT*Kostan van bewerking 










VII. Overige kosten 
1.Algemene kosten 




Koston per ha. 
Ondernemersloon 
Opbrengst per ha 
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' TOELICHTING KOSTPRIJSBEREKENING HERFST HOSE KOOL (PRIJSPEIL 1947) 
(pet ha) 
BEDRIJFSTYPE EN TEELTWIJZE: 
vollegrondsbedrijf, gebied Do Langendijk (Koedijk, St* Paneras, 
Warmenhuizen) groot 4 ha (kadastraal 5 ha) waarvan 1 ha botoeld met 
Herfst RodoKöol* De opkweek der'planten geschiedt ónder platglas 
van 1 Febr. - 15 April waarna het glas gelicht wordt. De planten 
worden £ 1 Juni in de vollegrond uitgepoot. 
VERDELING DER KOSTEN. •. , 
De kosten van de grond, dê Schuur, dó vaartuigen, hot gereedschap 
en de algemene kosten zijn op basis van do inboslag genomen oppervlakto 
voor -f- aandeel tea laste van 1 ha Herfst Rode Kool gebracht. 
I« Kosten van de grond. 
(Waarde f.3000.-/ha) 
Rente 
Grond- en polderlasten 
II. Kosten van do schuur. 
(Stenen schuur 4 x 6 m, 
zie bijlage B 10) { x f.80.84 
III» Kosten v.d.vaartuigen. 
(Ijzeren vlet van 2 ton. 
waarde 1939" f. 250.-x 2£ =.£563. -
Ijzeren vl*t v. 3 ton, waard e 
1939 f.325.- 2: 2 £ - f.731.-
Houten vü«t van 1 ton, waarde 






I jzeren v l e t ^an 2 ton 
I jzeren v le t van 3 ton 
Houten v l e t 
rv . Kosten v.h.gereedschap. 
(Waarde f . 750 . - , z i e bijl.B15|)i x f .152.50 
yfo x 60$ x f .1684 . -
355 van f .1294 . - = f .38.82 
5$ van f. 390. - = f .19.50 
V. Kosten v.opkweek der planten 
Kosten v eh.,platglas x) 
(100 ramen, z ie b i j l . B 3) 
Bemesten 














3$ van 5 ha à f .3000.- /ha 
5 ha à f . 35 . - /ka 
; ix 
f . 3 5 . 
f . 4 5 . 
f . 2 5 . 
( l / ÏO x f .997.28) 
8 kg à f.28.35/100 kg 
3 ton 
300 g r . à f .96 , - /kg 
50 uur à f.O.99 
50 uur à f .0 .99 
800 kg à f.I6.50/1OO kg 
700 kg à f. 9.25/IOO kg 
800 kg à f . 1 3 . - A 0 0 kg 
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3.Pootklaarmaken,poten en 
aangieten 
(l8000 planten) Arbeid 









VII. Overige kosten» 





Kosten per ha bij een opbrengst 
van 26.000 kg. 
Ondernemeraloon. 
Leiding en toezicht 
Opbrengst per ha. 
Kostprijs per 100 kg 
(excl. ondernemersloon) 
80 uur à f»0.99 
150 uur à f,0,99 
40 kg à f.0.8l/kg 
40 uur à f.0.99 
32 uur à f.0.99 
100 uur à f.0.99 
75 uur à f.0.99 
2$ van f.1578.97 
i x f.100.-
15$ x (600 uur à f.0.99) 
4 mnd.óver f.1200.-
4»8 %o v.h. geïnvesteerde 
bedrijfskapitaal 











f. 25 — 
f. 89.10 
f. 15 — 





x) In verband met de korte periode van gebruik en de daarmede samenhangende langere 
levensduur van het platglas zijn de jaarkosten gesteld op 70$ van de in bijlage 
B 3 van rapport no» 59 berekende jaarkos+en« 
Rapport no,} 79 * bij U-ge A 2. 
KOSTPRIJSBEREKENING HBBPST GBLti KOOL, (Prijspa 11 10.17) 
Aanvoer» Sept. Obt. 
i l im ' i I V 11 
'ÇeMedi De Lan^anaijk 
Bedrijfwgrovtte» ha 4f->-U£Hdastraal ha 5»-^-0 
Per ha bs teelde opper-
vlakte 
I.Kosten v .d . grond 
II.Kosten v .d . eohuur 
IIljKostan Vid. taartuigen 
IV.Koet6n v.h.gereedschap 
V.Kosten van ppkweeknlanten 
VI»Kosten van "bewerking 






































• ^ • " W " * ^ ' ! ^ * ^ ^ ^ 
Kosten por ha 
Ondernemersléoft 
Op"breng gt











Afschri.i-j Mate . 
vingen r i a l en 
n '"V-, 
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(por ha) •• '•""" 
BEDRIJFSTYPS EN TEELTWIJZE: 
Vollcgrondsbcdrijf, gebied De Langcndijk (Koedijk, St.Paieras, 
Warmenhuizon) groot 4 ha (kadastraal 5 ha) waarvan 1 ha bct.oold mét 
Herfst Gele Kool, 
.De opkweok dor planten geschiedt in do volle grond van -1 Mrt.- 1 Juni. 
•VERDELING DER KOSTEN.
 ¥ /"het gereedschap 
De kosten van de grond, de schuur, de vaartuigon/cn do algemene koston 
zijn op basis van de inbosla'g' genomen opporvlakto- voor .-£• aandeel ton laste 
van 1 ha Herfst Gole Kool gebracht. 
I.Kostcn van de grond« 
(w«.arde f .-3000«-/ha) 
Rente 
Grond— en poldorlaston 
II»Koston van de schuur« 
(Stonon schuur 4 x'o m, 
zie bijlage B 10) 
* 
III.Kostcn van de vaartuigen',. 
(Uzoron vlot van 2 ton.wa".rdo 
1939 f.250.- x 2i,= ;f.56ï.-
Uzorcn vlot van 3 t"ón, waarde 
1939 f.325.- x 2i = f.731 — 
Houten vlet van 1 ton,waarde 
1939 f.130.- x 3 - f.390.-) 





Bacrcn v l e t van 2 ton 
IJzeren v l e t van 3 ton 
Houten vlot ' van 1 ton 
IV»Kosten van het gereedschap« 
(Waarde f ,750«- .a ie b i j l . b 15) 
V.Koston van opkwock dor planten» 
Bagger 




VI.Kosten van bevorkinff» 
1»Grondbowcrking 
a «PI oftgen .eggen, cultivât«»»»» 
(D.v.D.) 





Arbeid ^ . 
yfa van (5 ba ä f. 3 000. - /ha ) 
5 ha à f«35.-*/h a 
£. x f. 86,84«; 
358 van 60$ van f .1684.« 
3$ van f .1294 . - » f ."38.82 
5$ van f. 390 . - =k f. 19.50 
f. 35.-
f. 45.-
i x f.152.50 
6 ton 
20 kg a f.28.35/100 kg 
400 gr. à f.96.-/kg 
1£ kg a f.1.-/kg 
42 uur a f.O.99 
50 uur à f.0.99 
800 kg f. f. 16.50/100 kg 
700 kg a f. 9.25/IOO kg 
800 kg à f.13.- /100 kg 
23 uur a f .0 .99 
f. 45O.-
" 175. -
f. 625 . - f. 156.25 
f. 20.21 




f. 193.63 f. 48.41 
f. 38.13 
f. 4 . -




« 41.58 f. 91.15 
f. 120.-





" 22.77 f« 323.52 
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3* Pootklaarmaken,poten 
en aangieten 
(17*000 s t . ) Arbeid 75 uur 
4» Schoffelen en wieden 
(Arbeid) 150 uur 
5. Ziektebestrijding 
Pyridine 20 kg 
Arbeid 20 uur 
6. Overige teeltwerkzaamheder 
(Arbeid) 30 uur 
7» Oogsten (Arbeid) 112 uur 
8. Transport•(Arbeid) 80 uur 
9» Veilingkosten ..' 2 $ van 
VII. Overige kosten» 
1» Algemene kosten (D.v.D.) 
2« Verlet en diverse werk-
zaamheden (Arbeid)" 
3» Rente bedrijfskapitaal 
4» Ondernemingsbelasting 
Kosten per ha bi.1 een .op-
brengst van 28*000 kg* 
OndarnamerslQpnj -
Leiding en taezioht 
Opbrengst per ha 
Kostprijs per. 100 kg 
(excl. ondernemorsloon) 
à f .0 .99 . 
à f .0 .99 
à f ,0 .81/kg 
à f .0.99 
à f .0 .99 
à f ,0.99 
à / f . 0 .99 
U 1485*15 
x f .1004-
15$ van 582 uur à f .0 .99 
4 mnd» over f.1175»-
4«8 ^o van he t -ge ïnves-
teerde bedr i j f skap i t aa l 
aanvifrer Sept» » O c t . 
f. 16.20 
f. 19.80 
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KOSTPRIJSBEREKENING HERFST WITTE KOOL (PRIJSPEIL 1947). 
Aanvoers Sept. - Oct. 
Gebiéds De Langendijk 
Bedrijfsgrootta: ha 4»-»-(kadastraal ha 5»-*-) 
Per ha beteelde oppervlakte 
I Kosten v.d.grond 
I I Kosten v.d.schuur 
I I I Kosten v .d .vaar tuigen 
IV Kosten v.h.gereedschap 
V Kosten v.opkweekplanten 
VI Korten van bewerking 
1.Grondbewerking 
2.Bemesten 
3«Pootklaarmaken, poten en aan-
gie ten 
4*Schoffelen en wieden 





VII Overige kos ten . 
1,Algemene kosten 
2.Verlet en div.werkzaamheden 
3.Rente bedr i j f skap i taa l 
4«0ndernemingsbelasting 
Kosten per ha 
Ondernemersloon 
Opbrengst per ha 






















































































2 5 . -
2 5 . -
222.73 
Belas-
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TOELICHTING KOSTPRIJSBEREKENING HERFST WITTE KOOL (PRIJSPEIL 1947) 
(per ha} 
BEDRIÙFSTYPE EN INDELING. 
Volïegrondsbédrijf, gebied De Langendijk (Koedijk, St. Paneras, Warmen-
huizen) groot 4 ha (kadastraal 5 ba) waarvan 1 h,a beteeld met Herfst 
Witte. Kool.. '.' ^  ' • •••.••. 
De opkweek der planten geschiedt onder platglas van 1 Febr. - 15 April, 
waarna het glas gelicht wordt. +_ 1 Juni worden de planten in de volle 
grond uitgepoot. 
VERDELING DER KOSTENS /"het gereedschap" 
De kosten van de grond, de schuur, de vaartuiger/"en de algemene kosten 
zijn-op basis van de inbéslag genomen oppervlakte voor -j aandeel ten 




II > KoJt^_v.d^schuur._ 
.-^Stenen schuur 4 x 6 m, 
,zie- bijlage B 10) 
III o Kosten y «d.yaartuigen^^ 
(ijzeren vlet van 2 ton, 
waarde 1939 i'.250.-z 2-J « 
f.563." 
Ijzeren vlet, van 3 ton, waard e 
1939 f.325.» x 2£»f.731.>-
Eouten vlet van It-ji, waarde 
I939 f-130,-x 3 = f.390o-) 





Ijzeren vlet van 2 ton 
Ijzeren vlet van 3 ton 
Houten vlet 
IV. Kosten^v.h.^ereedsohap^ 
• (Waarde f .750,-;.,zie bijl.B 15 
Kosten v*h«platglas xj. 





yfo van (5 ha à f .3500. - /aa) 
5 ha à f .35 . -A a 
4 x 
\ x f.8O.84 
yfo van 60% van f .1684. -
3$ van f .1294. - - f .33.82 
5$ van f , 3 9 0 . - = f..19,.,50 
f . 3 5 . -
f . 4 5 . -
f . 2 5 . -
1 
i x f,152,50 
lófo x (9/100 x f„997.28) ' 
3 ton 
8 kg à f.28,35/100 kg 
300 g r . à f ,96 . - /kg 
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VI. Kosten van bewerking. 
1. Gr on dbewerki ng 
a. Ploegen, eggen, c u l t i -
vatoren (D.v.derden) 






3. Poótklaarmaken, poten en 
aangieten (16.000 s t . ) 
Arbeid 
4o Schoffelen en wieden 
(Arbeid) 
5. Z iêk tebes t r i jd ing 
Pyridine 
Arbeid 
6. Overige- teeltwerkzaamheden 
(Arbeid) 
7. Oogsten (Arbeid) 
8„ Transport (Arbeid) 
9a Veilingkosten (diensten 
van dorden) 
VII. Oyerigo kosten. 
1. Algc-m&no kosten 
..-..•• (Diensten van derden) 
2. Verlet on diverse werkzaam-: 
heden (Arboid) 
3« Rente bedr i j f skapi taa l 
4 . Ondcrnomingsbolasting 
Kosten per ha bi.i oen opbrengst 
J5.00QJË& 
Ondern.emcrsl''onj 
Leiding en toezicht 
Opbrengst per ha 
JCr>e*prijs per 100 kg 
(exol..:ndernemorsloon) 
50 uur a f.0.99 
1000 kg >. f.l6„50/,1ÓU kg 
700 kg af.9.25/100 kg 
800 kg a f.13.-/100 kg 
25 uur a f.0.99 
70 uur a f.0.99 
150 uur a f»0i99 
40 kg a f.Ö*8l/kg 
40 uur a f.0*99 
28 uur af.0.99 
150 uur Y f*0*99 
140 uur a f.0.99 
2$ van f.1 T4Q.3& 
i x fHóO.--
1556 x (6SÖ uur a f .0 .99) 
4 mnd over f
 s 1.325«— 
4.8 0/00 Y.h,geïnvesteerd 










































(aanvoer Sopt . -Oct . ) 
- ^
A
 f. 150.75 





a . a a s » 3 s s s 
x) In vorband mot de korte periode van gebruik an de daarmede samenhangende langero 
luvonsduur"van het platglas zijn de jaarleostcn gestald op 70^ van de in bijleg o 3 3 
van rapport no. 59 berekende jaepkostan. 
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KOSTPRIJSBEREKENING SPRUITKOOL ( P r i j s p e i l 1947) 
( i n deelbcuw ) 
Aanvoers S e p t , , Maar t . 
( ongeschoond /, 
G6biüd: De Lier e.o. 
Bedrijfsgroottes 1 ha, waarbij 
bovendien 1 ha Spruit-
kool in doelbouw. 
Per ha beteelde oppervlakte Totaa] 
•'•• Kosten v.hn gereedschap 27,50 
-*-•*•'posten v.h. spruitensohuurtjo 35540 
III.Koston v»d,. gakken | 9»32 
IV.Koaten v. olicgoed en laarzen 42,25 








5» Schoffelen en wieden 
6, Bijmesten 
7. Siekte bestrijding 
8. Oogsten en sorteren 
9 . T ranspor t 


















Kostern vzx\ de tuinbouwer 
Kosten van de landbouwer 
ïota'i f kosten per ha 
JvOStp 
( e z o i , 
Ondorïicmersloon 
Opbrengst p s r ha 
i j s pe r 100 kg • 
ndo."nomorsloon) 
7 5 0 , - -

















Afsch r i 
v ingen 




















b e i d 
Dienst 
v . de rd . 
3 6 , -
3 6 , -
1 0 , -
1 4 , -
100,-











6 , « -
32 .55 . 
B e l a s -
t ingen!, 





2 5 i -
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TOELICHTING KOSTPRIJSBEREKENING SPRUITKOOL (Prijspeil 1947) 
(per ha, in deelbouw) 
Bedri.jfstype: v^llegrondsbedrijf, gebied He Lier e.c, groot ha 1.-.-, waar-
bij bovendien 1 ha Spruitkool in deelbquWo(kadastraal ha I»10.-») 
Teeltwijze? Spruitkool (ras Roodnerf) 1 ha, van 15 Mei - 31 Maart in deel-
bouw.' 
De opkweek der planten vindt plaats :-p hot bedrijf van de tuin-
bouwer, waarbij 3 ar6 grond in beslag genomen wordt van 1 Maart -
1 Juni, 
Verdeling der kosten; 
De kosten van het gere6dsphap en de algemene kosten zijn op ba-
sis van do arbeidsintensiteit voor: 
25$ ton laste van 1 ha Spruitkool in deelbouw en voor 
• 75$ "ten laste van de teelten op het bedrijf van de tuinbouwer ge-
bracht. 
De kosten van 3. are grond, in gebruik bij de opkweek der planten, 
zijn, rekening houdende met de betekenis van de gewassen voors 
40$ ten laste van Spruitkpol en voor 
60$ ten last6 van diverse gewassen gebracht. 
In verband met hot laat tur beschikking komen van de grond voor de 
landbouwer is oen gedeelte van de vaste kosten Van het volgende jaar ten laste 
van de Spruitkool gebracht. Dit gedeelte is arbitrair gesteld op 
•k* Kosten van de landbouwer. 
Ploegen, sloten, pootklaarmaken 




Aandeel kosten duurzame 
productiemiddelen en el-
gemene kosten 






Bijmesten {% aandeel ten 
laste van de tuinbouwer^ 
Kalkammonsalpeter ' 
Pusthuur (f; aandeel) 
Voilingkoeton (%• aandeel) 
efï Opbrengst spruitenstok 
Totale kosten landbouwer 
80 uur a f. 1 , — 
ha 1,10 à f »110 ^ /ha 
50$ van f. 2 0 0 , — 
600 kg E f. 1 3 , — 
. por 100 kg 
500 kg a f, 9,25 
per 100 kg 
350 kg a f. 1ó,50 
per 100 kg 
% x (700 kg a f.l6,5( 
per 100 k^  
-^  x (600 kist6n a 
f. 0,02 /kist) 





































B. Kosten van de tuinbouwer. 
I. Koeten van hot gereedschap. 
(Waarde f. 500,--, zie bij-
lago B 15.) 
II. Kosten van het spruiten-




III, Ko sten van do zakken 
T20 : zakken a ~fT"o,9o/zak, 
levensduur 2 jaar) 
Rente 
Jaarlijkse vernieuwing 
IV» Kosten van oliegoGd en 
laarzon.(Waarde f. 125,—) 
Rente 
Jaarlijkse verniouwing 
V, Kosten van opkweek dor plan-
ten 
Kosten van de grond (3 are). 
Rente 





VI. Kosten van bewerking 
1. Spruitonschuurt je ver»-
plaatsen (Arbeid) 
2. Bemesten (Arbeid) 
3. Poten (Arbeid) 27,000 st. 
4. Inboeten (Arbeid) 
5* Schoffelen en wieden 
(Arboid) 
6. Bijmesten ( ?.. x ) 
Kalkammonsalpotor 





8. Oogsten en sorteren (Arb.) 
9» Transport (Arbeid) 
105 Fuethuur (Diensten van dei 
den) 
11. Veilingkosten (Diensten 
v.?.n derden) 
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i x f. 1 1 0 , « 
yß> x 6($ x f .300,— 
10$ van f. 300,— 
y/ó % e<yfo x f. 1 8 , — 
3$ x eafo x f.125,— 
3$ x ( 3 / 100 x 1.12 
ha a f .7 .500,—/ha) 
3/1OO x 1.12 ha a 
f* 40,—/ha 
40$ x 
500 g r . >. f .29,20 
per kg 
20 kg a f .20,—/100 
kg 
2 kg a f. 1,—/kg 
36 uur a f. 1,— 
10 uur a f . 1,— 
14 uur a f. 1,— 
100 uur a f. 1,— 
15 uur a f. 1,— 
I80 uur a f . 1 , — 
i x (700 kg a, 
f»l6 ,50/ l00 kg) 
12 uur a f. 1,— 
8 kg a f .2 ,08/kg 
10 uur a f . 1,— 
75O uur a f . 1 , — 
60 uur a f . 1,— 
•jjï x (600 k is ten 
a f , 0 . 0 2 / k i s t ) 









f. . 27 ,50 L£L 
5,40 
3 0
*~~ f. 35,40 
0,32 
9 , ~ f. 9,32 
2,25 
4 0 >
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VIII. Cfrerige kosten 
1. Algemene koeten 
(Diensten van dorden) 
2. Verlet en div. werkz. 
heden (Arbeid) 
3. Eßnte bedrijfskapitaal 
4. Ondernemingsbelasting 
Totale kosten van de 
tuinbouwer 
Totale kosten per ha bij 
een opbrengst van 90OU kg 
Ondernemersloon 
Loiding èn toezicht 
Opbrengst per ha 
Kostprijs per 100 kg 
(excl. ondernemersloon) 
i x f.100,— 
15$ x (1187 uur 
a f.1,-) 
2^ - mnd.over 
/ f.1500,— 





















De opbrengst van 9000 kg Spruiten per ha geldt voor normale winters. Bij 
strenge winter moet rekening gehouden worden met een belangrijk geringere op-
brengst. 
Wanneer de spruitenteelt in deelbouw wordt uitgeoefend komt 6en onevenredig 
de6l der kosten ton laste van de tuinbouwer. De koston van de tuinbouwor be-
dragen f. 1.655,63» waartegenover oen opbrengst staat van -g- x 9000 kg-
 9 4500.kg, 
zodat de teelt voor hem pas lonend wordt bij een prijs van f. 1.655,63 t 45 -
f. 36,79 per 100 kg. 
Do landbouwer maakt bij deze prijs een winst van f. 1.655,63 - f. 514,30 s 
f. 1141.33. (inclusief ondernomersloon). < 
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Aanvoers Sept «.Maart 
(-.ngeschoond) 
KOSTPRIJSBEREKENING SPBUITKOOL (Prijspeil 1947) 
Gebied: Z.H.Eilanden 
Bedrijfsgrootte s ha 5«- (kadastraal ha 5»60) 
Per ha betoelde oppervlakte Totaal Renten Afsohrij-
vingen 
Mate-






-^ »Kosten v.d.schuur 
III.Kosten v.h. tuinsppor 
IV.Kosten v.hogereedschap 
V.Kosten v.d.zakken 
VI«Kosten v. olieges'da en 
laarzen 
VII.Aandeel vaste kosten vol-
I gend .jaar 





















9 , — 












^»Kosten van bewerking 
1«Grondbewerking 
2iEemosten 
3«Po>tklaarmaken en poten 
4«Inboeten 




9.Oogsten en sorteren 
10.Tranes ort 
11„Fusthuur 
12.Ve i1i ngko sten 
•^ »Overige kosten 
I.Algoraena kosten 
2»Verlet en div.workz.heden 

















Kosten per ha 
JÜ2,!?£engst Spruitenkoppen 
,?£."ÜS kosten per ha 
Ondernomorsloon 
^SSïÊSSSi por_ha_ 
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e x t e n s i e f v o l l o g r o n d s b o d r i j f , gobiod Zuitt^ftail • E i l anden , groot ha .5.-« 
( k a d a s t r a a l ha 5 « 6 0 . - ) . • • • , , . . .... 
Spruitkool (raa Huizer) ha !•-•-< 
VERDELING SER KOSTEN. 
DG kosten van de grond, de schuur, het tuinepoor, hot goroedschap ón 
do algemene kosten zijn óp basis van de inbealag genonon oppervlakte 
yoors 
1/5 dool ten laste van 1 ha Spruitkool en voor 
4/5 aandeel ten laste van de overige gewassen gebracht. 
In verband met het laat"tor beschikking komen van do grond is oon gc^ 
deelte Van de vasto kosten v.h. volgende jaar .ten laste van de Spruit-
kool gebracht. Dit gedeelte is arbitrair gesteld op 5°$« 
1 - ' ' '" ' 
I Kosten v .d .g rond , . 
(Waarde f . 3 0 0 0 . - A a ) 
Ronte 
Grond- en p o l d e r l a s t e n 
I I Kosten v . d . s c h u u r . 
(S tenen schuur 5 x 10 n , 
z i e b i j l a g e B 10) 
I I I Kosten v . h . t u i n s p o o r . 
(250 n , z i e b i j l . B 13) 
IV Kosten v .h .ge reedschap« 
(Waarde f . 7 5 0 . - , zde 
b i j l a g e B 15) 
V Kosten v . d . z a k k e n . 
(20 zakken a f . 0 , 9 0 / z a k ) 
Rente 
J a a r l i j k s e vorn ieuwing 
VI Kosten van o l i e g o e d on 
l a a r z o n . 
(Waarde f . 1 2 5 . - ) 
Rente 
J a a r l i j k s e vorn ieuwing 
Vil- Aandeel v a s t e k o s t e n 
•• volgond j a a r . 
yfo x ha 5.6O à f . 3000 . 
ha 5..*60 b, f . 4 5 . - A a 
1/5 x 
1/5 x f . 1 3 1 . 4 0 
1 
-Aa 
1/5 x (250/150 x f , 8 9 . 6 1 ) 
1/5 x f . 1 5 2 . 5 0 
3$ x 60$ x f . i a . - i 
yfo x 60$ x f . 1 2 5 . -
50$ van f . 2 5 0 . -
f, 5 0 4 . -
. f. 2 5 2 . -
f. 7 5 6 . - ' 
. 
f, 0 .32 
f. 9 -
' f . 2 .25 














1 2 5 . -
- 2 -
» 2 ~ 











Kosten v.opkweek planten 
Kosten v.d. ^ rond(3 are) 
Rente 





Kosten van bewerking 
Grondb ewerking 







Pootklaarmaken en poten 
(24.000 st.) Arbeid 
Inboeten (Arbeid) 
Schoffelen en wieden 
(Arbeid) 

















Algemene kosten (D.v.D.) 
Verlet en d iv . werk-
zaamheden (Arbeid) 
Rente bedr i j f skap i taa l 
Ondernemingsbelasting 
Kosten por ha b i j een 
opbrengst v.10.000 kg 
Opbrengst spruitenkoppen 
% van(3/500x ha 5«60 
à f .3000. - /ha) 
3/5OO x ha 5.60 àf.'45*-Aâ 
4o$- x ; 
500 g r . à f .29.20/kg 
20 kg à f .20.- /100 kg 
2 kg à f* l . - / k g 
36 uur à f. O.93 
600 kg à f.13.-/lOO kg 
500 kg à f. 9.25/lCD kg 
350 kg à f.l6.50/L00kg 
I45O kg à f. 1.-/10° kg 
16$ van f .14.50 
90 uur à f.O.93 
10 uur à f.O.93 
I80 uur à f.C*93 
700 kg à f .15.50 /lOO kg 
12 uur à f .0..93 
8 kg à f .2 .08/kg 
10 uur à f .0 .93 
30 ùur à f.O.93 
800 uur' à f.0.93 
670 kisten à f.0.12/kist 
670 kisten à f.0.02 Acist 
3$ van f.2168.78 
1/5 x f.150.- ' 
15$ x (1168 uur àf.0.93) 





Leiding en toezicht 
Opbrengst per ha 
52ËiPïïJ3_P2r_ï00_kg 
(exol. ondernemersloon) 
De opbrengst van 10000 kg geldt voor normale winters. Bij strenge winters moet 
rekening gehouden worden mot een belangrijk geringere opbrengst. 
(aanvo or S ept.-Mrt.) 
ongeschoord 
f. 3..02 •• 
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KOSTPRIJSBEREKENING HERFST ANDUVIE ( PRIJSPEIL 1947) 
Gebiéds Veur ö . o . 
Aanvoer l / l O - 15/ lO Bedrijfsgroo-ibteJ ha 1.50 ( k a d a s t r a a l ha 1,68) 
Per 10 a r e b e t e e l d e o p p e r v l a k t e 
I Kosten v . d . g r o n d .. 
I I Kosten ' v . d . g i e t i n s t a l l a t i e 
I I I Kosten v . d . s c h u u r 
IV Kosten v . h . g e r e e d s c h a p 
V Kosten v.opkweek der p l an t en 
YI Kosten van bewerking 
1 S p i t t e n .' ; 
2 Benes ten 
3 P lan tk laa rmaken en p l a n t e n 
4 Schoffe len en va eden 
5 Overige werkzaamheden 
6 Oogsten en v e i l i n g k l a a r -
raakon 
7 T ranspo r t 
8 ' 'Fusthuur 
9 Ve i l i ngkos ton 
VII Overige k o s t e n 
1 Algemene k o s t e n . 
. 2 V e r l e t en div.werkzaamheden 
3 Rente b e d r i j f s k a p i t a a l 
4 . C n d e r n e n i n g s b o l a s t i n g 
Kosten pe r 10 a r o 
Ondernemersloon 
Opbrengst per 10 a r e 
K o s t p r i j s per 100 kg 
(exc l .ondernemors loon 







8 . 5 5 
33.08 
3 0 . -
3 0 . -
10...-.. 
111.63 
5 2 . -
4 6 . -
9.20 
8 .07 
I I 5 . 2 7 
226.90 
, I . 5 0 
20.40 
I . 5 6 






















: • >• • 

















3 0 . -
30.;-
1 0 . -
81 .95 
5 2 . -










'' 0 . 9 1 
4 6 . -
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KOSTPRIJSBEREKENING HBRFSTANDIJVI3 ( P r i j s p e i l 1947) 
Gebied« Veur e . o . 
Aanvoer 15 / l 0 - l / i l 3ccl£-ijfïi£:i?ootte: ha 1,50 ( k a d a s t r a a l ha 1.68) 
Per 10 are beteelde opper-
vlakte 




V„Kosten v.opkweek „der planter 
VI. Kosten van "bewerking • 
1. Spitten 
2. Bemesten 
3. Planklaarmaken 6n planten 
4. Schoffelen en wieden 
5. Overige teGltwGrka. heden 






1 » Algemene kosten 
2. Verl6t Gn div.werkz.heden 
3. Rente bodrijfskapitaal 
4. Ondornemingsbelasting 
Kosten per 10 a*re 
OndernemerBloon 
Opbrengst per 10 are 
































































































i • • ' 
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Aanvoer 1/11 - ;0/l1 
KOSTPRIJSBEREKENING HBRFSTANPIJVIE (Pa-i.japeil 1947) 
Gebieds Veur e.o. 
Bgdrijfsgroottes he, 1,50 (kadastraal 
ha 1.68) 
P e r 10 a r e b o t e e l d e opper -
v l a k t e 
I . K o s t e n v . d . g r o n d 
I I , K o s t e n v . d . g i e t i n s t a l l a t i e 
I I I » K o s t e n v . d . s c h u u r 
IV.Kosten v .h .ge r eedechap 
V.Kosten v^opkweek der planï 
VI,Kosten, v» bewerking 
1 . S p i t t e n 
2,Bemesten 
3 .P lan tk laa rmaken en p lan te ) 
4 -Schof fe lün en wieden 
5.Overig© t o o l t w e r k z . h e d e n 
6,.Oogsben en ve i l i ngk l aa rma l 
7 . T r a n s p o r t 
8 c Fus thuur 
9 . V o i l i n g k o s t e n 
VI I .Over ige kos t en 
1.Algemene kos ten 
2 . V e r l e t 6n div» werkz»hedei 
3 .Rente b o d r i j f s k a p i t a a l 
4-Ondernemij igeboiasi ing 
Kosten pe r 10 are 
Ondsmoinersloon 
Opbrengst pe r 10 are 
I [ e x o l . ondernemers loon) 









1 3 0 , — 
3 0 , — 
1 0 , — 
111,63 
:en 58, — 
3 5 , -





























- » « » _ . • « « - . W ^ M * « ., 
3,63 
Ma te -












3 0 , — 
3 0 , — 
10 ,— 
8 l , 5 f 
5 8 , -




















B e l a s -
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TOELICHTING KOSTPRIJSBEREKENING HEBFSTANDIJVIB (PRIJSPEIL 1947). 
(Per 10 are vollegrond;. 
BEDRIJFSTYPEs Gemongd bedrijf, gebied Veur on Omstrekon. 
groot ha. 1.50.- (kadastraal ha 1.68,-)9 
waarop s 
2000 ramen warenhuis ha -.28.-
1000 ramen platglas ha -.32.- (inol.voor- en nateelt in vollogrond) 
vollegrond ha -.90»-, waarvan 
ha.-e 20.- met Herfstandijvie met voortoclton 
ha -.70,1— met diverse vollogrondsgewasson. 
TEELTWIJZE: 
Vroege Bloemkool ha -.20.- van 15 Maart - 1 Juli 
Spinazie ha -.20.- van 1 Juli - 1 Augustus 
Herfstandijvie ha -.20.- van 1 Aug. -1.0 November. 
VERDELING DER KOSTEN. 
1 • Samengevoegde kosten van het gehele bedrijf. 
Deze moeten verdeeld worden over de vollegrond, de warenhuizen 
on het pJjjtglajB« 
a>. De kosten van do grond. 
Deze ai jn verdeeld in verhouding to t do inbeslag genomen opper-
v lak te : 
3/5 aandeel ten l a s t e van de vollegrond 
2/5 aandeel ton l a s t e van de warenhuizen en het p l a t g l a s , 
lu Do koston van de g r . c t i n s t a l l a t i e , do schuur, hot goreodschap en 
da algemene kosten» 
Deze zi jn verdeeld op basis van de arbeidsintens:! --. t a i t 
40/£ ten l as te var. de vollegrond. ' -
60$ ten lp.ste van de warenhuizen on het p l a t g l a s , 
2« Samengevoegde kosten van het vol"-ogrondsperoeol. 
Do kosten van de grond, do g i e t i n s t a i l a t i e , de schuur, hot gereed-
schap on de alge me ne koston z i jn in verhouding to t de inboslag 
;jen:men opppervlakte voor 
1/9 aandeel ten l a s t e van 10 ara Vroege Bloemkool, Spinazie en 
Herfstandijvio gebracht, 
3« S.ampiJgevq.egdoJko£ton^ van Vroe^o Bloemkool, Spinazie en Herfs t -
andi .jyio^ 
ju Do kosten van de grond, de g i e t i n s t a l l a t i e , de schuur, hot ga-
reedecfcF-p« do kosten van boworking: s p i t t e n , de algemene kosten. 
Bij de verdeling van doze kosten i s rokoning gehouden mot de 
botekonis der gewassen 
,60 cp ten l a s t e van Vroege Bloemkool 
17i$ ten l a s t e van Spinazie 
22-|$ tan l a s t e van Herfst andi jvie 
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b. DQ kosten van bewerking: bemesten. 
Bij deze verdel ing i s rekening gehouden mot de mate waarin doze 
bemesting de gewassen ten goede komt. 
60$ ten l a s t e van Vroege Bloemkool 
20$ ten l a s t e van Spinazie 
20$ ten l a s t e van Herfstandijvio, 
4» De kosten van 30 m2 grond ( in gebruik b i j opkweek dor p lan ton) . 
Deze moeten verdeeld worden over Andijvie en diverse andere ge-
wassen, b i j welke verdel ing rekening i s gehouden met de bstekenis 
van de gewassen. 
17ir$ "tön l a s t e van Herfstandpi jv ie 
82-|$ ten l a s t e van l ivorse gewassen. 
I . 
I I . 




Kosten van de g rond . 
(Waarde f . 7 5 0 0 . - / h a ) 
E j n t e 
Grond- en p o l d e r l a s t e n 
Koston v . d j f r i s t i n s t e l -
l a t i o . ( z i e b i j l a g e B 91 
Kosten •wan de schuur« 
(Houten schuur 5 i 10 m, 
z i6 b i j l a g e B 11) 
KoBten v„h ,gere6dsohap 
"(Waarde f. 1*000. — , z i e 
K j l a g o B 15) 
Kosten ven opkweek der • 
p l a n t o n 
Kosten van do grond 
(30 m2).' 
Rento 




Koston van bewerking 
1 S p i t i e n (Arbe id) 
2:, Bomosten-
Rot to mest (1 x p . 
2 j a a r ) 
Arbeid 
P a t e n t k a l i 
Super fos faa t 
Arbeid 
Ka]kammonsalpeter 
( a l l ee t ; voor 
He r f s t andi j v i e ) 
Arbeid 
3$ x ( 3 / 5 x ha 1.68 à 
f. 7 . ' 500 .—/ha) 
3 /5 x ha 1 . 6 8 . - a f i 4 5 . — / W 
1/9 x 22 i$ x 
40$ x 1/9 x 22fe$ x f . I 6 5 . 5 2 
40$ x 1/9 x 2 2 | $ x f . 168 . - -* 
40$ x 1/9 x 22 i$ x f . 186 .67 
3$ x (3/15OO x ha 1.68 x f . 7500) 
3/1500 x ha 1.68 x f , 4 5 . — A a 
17è$ X 
75 g r . a f . 4 . 5 0 / 1 0 0 gram 
1 kg a f „ 2 0 , - / 1 0 0 kg 
2^ uu r a f . 1 . — 
22j$ x (38 uur a f . 1 . — ) 
•§ x 20$ x ( l o i "ton à f . 1 5 . — / t o n ) 
t x 20$ x (20 uu r a f . 1 . — ) 
20$ x (150 kg a f . I 4 . - / 1 O O kg) 
20$ x (80 kg a f . 9 . 2 5 / 1 0 0 kg) 
20$ x (2 uur a f . 1 . — ) 
50 kg a f . I6 .50/1OO kg 







































1 . — 
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3 . Flantklaarmaken en 
planten (Arbeid) 
12.000 s t . 




6. Oogsten en veiling.* 
klaarmaken (Arbeid) 
7. Transport (Diensten 
van derden) 
8. Fusthuur (Diensten 
van derden) 
9. Veilingkosten (Dien-
sten van derdon) 
VII, Overige kusten 
1. Algemene kosten 
(Diunston van derden) 
2, Verlat on diverse 
werkzaamheden (Arb.) 
3 . Rente bedri jfskapitaal 
30 uur à f".1.~ 
30 uur a f .1.>— 
10 uur a f.1.— 
52 uur a f.1.— 
56 uur a f.1i*— 
58 uur a f#1•—* 
460 kisten a f.0.10 
420 kisten a f.0.10 
350 kisten a fi0.10 
46e kisten a f.0.02 
420 kisten à f.0.02 
350 kisten a f.0.02 
li van f.268.84 
3$ van f.268.63 
3$ van f.262.34 
40$ x 1/9 x 22-j$ x 
f.150.— 
15$ x (136 uur a f.1.—] 
15$ x (140 uur a f.1.—) 
15$ x (142 uur a f.1.—J 
2 mnd over f.250.— 










4« Ondernemingsbelasting 4*8 0/00 v.higoïnvesteei 'd 
1&è 3r \$ï eksp i taa l 
Kasten per 10 are 
Ondernemersloon 
L&iding en toezicht 
Opbrengst per 10 are 
Kostpri js per 100 kg 
(excl.ondernemersloon) 
15 Oot. 
1 J c v . 
f. 5 * . - -


















1 - 1 0 Nr.-A 
f. 58.— 
f. 35 — 
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ilanvoers 1 Oct. 
KOSTPRIJSBI&EKMING HERFSTPRSI (PRIJSPEIL 1947) 
;
 ; Gebiëds Leiden a.o. 
Bedrijfsgrootte: ha I.50 (kadastraal h a 1.68) 
Per 10 are beteelde oppervlakte 
I Kosten v«dc grond, 
II Kosten v.d. sohüur 
III Kosten v.h.tuinspoor 
IV Koaten v.d. schuit 
V Kosten v.h« gereedschap 
VI Kostan v_,iakjjaak_ßlfln-tQß,, 
VII Kosten van bewerking 
1 Spitten 
2 Bemesten 
3 Extra grondbewerking 
4 Poten 
5 Schoffelen en wieden 
6 Bijmesten • 
7 Zielctebestrijding 
8 Oogsten en-veilingklaar- ' 
;
 maken 




1 Algemene kosten 
2 Verlet en divcwerkz.heden 
3 Rente bedrijfskapitaal 
- 4 ' Ondrsrnemingsbelasting 
J Koaten per 10 are 
Ondernemersloon 
Opbrengst per 10 are 












































































1 1 5 -
3 0 — 
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KOSTPRIJSBEREKENING HERFSTPREI (PRIJSPEIL 1947) 
Aanvoers 1 Nov. 
Gebied: Leiden e.o. 
Bedrijfsgroolïtes ha 1.50 (kadastraal ha 1.68.-) 
Per 10 are beteeldô oppervlakte 
I Kosten y.d. grond 
II Kosten y.d. schuur 
III Kosten v.h. tuinspoor 
IV Koston v«d. schuit 
V Kosten v.h. gereedschap 
VI Kosten v.opkweek planten 
VII Kosten y«, bewerking 
1 Spitten 
2 Bemesten 
3 Extra gr eindbewerking 
4 Poten ' 
5 Schoffelen eh wieden 
6 Bijmesten 
7 Ziektebestrijding 




VIII Overige kosten 
1 Algemene kosten 
2 Verlet on div.werkz »heden 
3 Rente bedrijfskapitaal 
4 Ondornomingsbölasting 
Koston per 10 are 
Ondernomersloon 
Opbrengst por 10 are 
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KOSTPRIJSBEREKENING HERFSTPREI .(PRIJSPEIL 1947)» 
Aanvoer; 15 Dec. 
Geoiêds Leiden e.o. 
Bedrijfsgroottes ha 1.50 (kadastraal ha 1.68) 
Per 10 a r e b e t e e l d e o p p e r -
v l a k t e 
I Kosten v . d . grond 
I I Kosten v . d . sohuur 
I I I Kosten v . h . t u i n s p o o r 
I ? Kosten v . d . s c h u i t 
V Kosten v . h . g e r e e d s c h a p 
VI Koaten v.opkweek pla ia ten 
VII Kosten v . bewerking 
1 S p i t t e n 
2 Bemesten 
3 Ex t r a grondbewerking 
4 Poten 
5 Sohoffe len en wieden 
6 Bi jmesten 
7 Z i e k t e b e s t r i j d i n g 
8 Oogsten en vei l ingklaauanaken 
9 T r a n s p o r t 
10 Pus thuur 
11 V e i l i n g k o s t e n 
VII I Overige k o s t e n 
1 Algemene k o s t e n 
" 2 V e r l e t en div.werkzaamheden 
3 Rente b e d r i j f s k a p i t a a l 
4 Ondernemingsbe las t ing 
Koöten per 10 a r e 
Ondernemersloon 
Opbrengst pe r 10 a r e 
K o s t p r i j s pe r 100 kg 
(exclo ondernemersloon) 










1 0 . -
5 0 . -




1 5 0 . " 













f . 1 3 . 0 4 
Ren-








4 . 92 
4 ,92 
21.93 




















1 3 . -
1 3 . -
2 4 . -
7.50 
1 0 . -
5 0 . -






2 3 . -

















3 . I 5 
3.15 
26.89 
B e l a s -
t i ngen 
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TOELICHTING KOSTPRIJSBEREKENING HERFSTPRBI (PRIJSPEIL 1947) 
(per 10 are) 
BEDRIJFSTYPE; 
gemengd bedrijf, gebied Leiden en Omstreken met een oppervlakte van 
ha 1»50,- (kadastraal ha 1.68) waarop s 
ha -.50«- warenhuizen (4000 ramen) 
'ha 1 .—.—•" vollegrond waarvan 
'ha -.20.- sla en herfstprei 
ha ~.80.» diverse vollegrondsgewassen. 
TEELTWIJZE 8 
Kropsla van -J- Maart ~ 1 Juni 
Herfstprei van 1 Juni - 1 Dec.
 ? 
De opkweek van do Proiplanton geschiedt op con zaaibcd van 60 m van 
15 Maart - 1 Juni . 
•VERDELING DER KOSTEN; 
^ °DQ sanengovoogdo k o s t e n van hot gcholo b e d r i j f « 
Doze rnooton ve rdoo ld worden over de w a r o n h u i s t a o l t o n en do v o l l o g r o n d s -
t o o i t e n . 
a.Do k o s t e n van de g rond . 
Dczo z i j n ve rdoo ld in verhouding t o t do i n b o s l a g gonomon opperv lak te s 
i/3 aandool ton lasto van do warcnhuiste.clten. 
2/3 aandeel ten lasio van do vollogrondsteelten. 
b»Do kosten van de schuur, hot tuinspoor, do schuit, het gereedschap 
on de algemono koston-r 
Dozo zijn verdeold op basis van do arboidsintenaitcit, welke verdeling 
als volgt is gnschatt 
65$ ten laste van do waronhuistcclton 
35$ ten laste van de vollogrondstooltan 
2.Samengevoegde koston van do volle&rondstoolton. 
Dc'zo koston zijn"op basis van de inbuslag genomen oppervlakte voor 1/10 
aandeel ton laste van 10 aro Sla on rlerfstproi gebracht. 
3 oSamGnßevoogdo_^ost_en_ van Sla on Herfstproi. 
Dokoston van de grond, do schuur, hot gereedschap , do koston van 
bewerking? spitten on homostenen de algemene koston zijn voor* 
40% ten lasto van do Sla on 
60$ ten lasto van de Herfstproi gebracht. 
4"Do koaton van 0.6 aro grond. 
'(in gebruik bTj ^"op"kv;o'ck~der planton) zijn voor 40$ ton lasto van do 
Herfstproi gebracht. 
I.Koston VadUgrond. 
Xw£ar dc~ "f. 7ÔÔ07~/na ) 
Rente 
Grond- en polderlnston 
1 1 . Ko s t e n_y. d ^  ^schiiur, 
tostonen schuur 5 ?- 10 m? 
s i c b i j l a g e B 10) 
I I I . K o e t a n _ v . h . ^ t u i n s p o o r . 
Xlf>0 in,zie "b i j l ade B 13) 
IV « Ko_s t e j^y^ d_^_^hui t_. 
"[îîzoron v l o t 6 t o n , 
a i o b i j l a g e B 14) 
V.Kosten Vsljo ;y-xC>':<(leoha.QJ: 
"(Waarde"?. TÖOÖT ~. """'" 
z ie b i j l a g o B 15) 
3$ x (2 /3x1 .68 ha à f. 7000.- /a)! 
2 /3 x 1.68 ha à f . 7 0 . - / h a 
1/10 x 60$ x 
35$ x 1/10 x 60$ x f. 131.40 
35$ x 1/10 x 60$ s f . 6 9 . 6 1 
35$ x 1/10 x 60$ x f , 187 .92 
35$ x 1/10 x 60$ x f , 1 8 6 . 6 7 
f . 2 3 5 . 2 0 
« 78.40 
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posten v, opkweek plakten. 
Kosten v.d.grond (0.6 are) 
Eente 






Kosten v. bewerking 
1. Spitten (Arbeid) 
2. Bemesten 





3. Extra grondbewerking. 
(a l l en voor ïïerftsprei) 
4. Poten (Arbeid) 24,500 si 










5» Oogsten en veilingklaar' 
maken (Arbeid) 
, Transport (D.v.D.) 
I. Pusthuur (D.v.D.) 
« Veilingkosten 
3^x(6/l500xha 1.68 a f. 7000, —/ha) 
6/1500 x ha 1.68 a f. 70,— /ha 
200 gram a f. 3,15/100 gr. 
20 gram a f', 33,2o/kg 
40 gram a ti 2,—/kg 
4 kg a f. 20,—/100 kg 
13 uur a f . 1,— 
60$ x (40 uur a f. 1,—) 
60#xix (10 ton 'a f. 7,50/ton) 
60$ x i x (14 uur af. f. 1,50) 
60$ x (100 kg a f . 14,—/100 kg) 
60^.x ( 70 kg a fi, 9,25/100 kg) 
60$ x (2 uur a f. 1,—) 
10 uur a f. 1,— 
.50 uur a f. 1,—,. 
38 uur a f. 1,— 
70 kg a f. 16,50/100 kg 
2 uur a f. 1,— 
0.2 kg a f, 33,20/kg 
0.4 kg a f. 2,—/kg 
7 uur a f. 1,— 
115 uur a f. 1,— 
140 uur a f. 1,— 
150 uur a f. 1,— 
30 uur' a f , 1,— 
26 uur a f.- 1,— 
23 uur a f. 1,— 
310 kisten a f. 0,02 
280 kisten a- f. 0,02 
255 kisten a f. 0,02 
yfo van f. 460,47 
lf> van f. 486,47 


















































f . 1 4 0 , - -
f. 2 6 , ~ 
f. 5,60 
-M50,~ • 
f. 2 3 , -
f. 5j10 
f. 14,591 
____ _ sj4ß% 
f .357,29if .378,47f,335, '^ 
1" 
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VIII«Overige kosten« 





Kosten per 10 are 
Ondernemersloon 
Leiding en toezioht 
Opbrengst per 10, are 
Kostprijs per 1Q0 kg 
(excl.ondernemersloon) 
35$ x 60% x 1/10 x f .150.« 
15$ x(294 uur à f . 1 . - ) 
15$ XC315 uur à f . 1 , - ) 
15$ x(322 uur à f . 1 . - ) 
2 mnd. over f.400.-






























«•*sê.ss»asa8 asäfsnafsss 1. 
P.M. 
asoo M, 
f . l3«04 
Aanvoer 15/4 
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KOSTPRIJSBEREKENING WINTERPKBI ^ P r i j s p e i l 1947) 
Gobi6ds Leiden 6 . o . 
• - . . B u d r i j f s g r o p t t o s ha 1.50 ( k a d a s t i a a l ha V.68) 
Pe r 10 a re b e t e e l d q ogpèlü» 
• v l a k t e . 
I . K o s t e n v . d . s r o n d 
I I . K o s t e n v .d .Bchuur 
I I I . K o s t e n v . h . g e r e e d s c h a p 
IV.Kosten v . opkweek-planter 
• • • » . • . „ • • 
V.Kosten van beworkin« 
1 . S p i t t e n 
2.Bemesten 
3 . E x t r a grondbewerking 
"4 .Poten 
5«SchöffeIon en wieden 
; 6 .Bi jmosten '" 
'.. 7>%ipk tobos t r i j d ing 
8.Oogsten on v e i l i n g -
klaarmaken 
.... 9 . T r a n s p o r t 
• 10.Fustb.uur . " '.^' 
H . y o i l i n g k o s t e h ' ' 
Vl .Overigo k o s t e n 
1.Algemene kos t en 
2 . V e r l e t en d iv .werkz .boden 
3.Rente b e d r i j f s k a p i t a a l 
4 .0ndornemingsbe l a s t i ng 
Kosten p o r , 1 0 a re 
Ondernomersloon 
Opbrengst p e r 10 a r e 
Kos tp r i . l s p e r 100 kg 
( ex-<l. ondernomersloon) 




l 23 ,43 
47 .95 
1 6 , — 
10,11 








7 0 , — 
18,70 


























• • 1 ; — 
• - • 
7 , ~ 
Mate -





. 7 ,44 
,48,78 
• 48,78 
-. . . • 
58,40 
Arbeid 
1 3 , -
1 3 , — 
1 6 , ~ 
0 ,80 
1 5 , » 
6 0 , — 
5 6 , -
11,50 
7 , — 
166,30 
7 0 , — 



















B e l a s -







Aanvoer» 1 Mei 
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KOSTPRIJSBEREKENING WINTBRPRBI (Pri.iapeil 1947) 
Gebiedt Leiden e.o. 
Bedrijfsgrpottes ha 1,50 (kadastraal ha 1.68) 




III .Koston v.h.gereedschap 
IV;K;istcn v, opkweek planton 
V. Kosten van bewerking 




5.Schoffelen en wieden 
-6. Bijmest en 
7„ZiektGbestrJjding 





fl ,Overige kosten 
1,' Algemono kosten 
?„Ver"iG't en div.workz.heden 
3-Rente bedr i j f skap i t aa l 
4.0nd :crnemingsbelasting 
Kosten por 10 are 
Ondùrnorat/i'aloon 
! Opbrengst per 10 ara 








1 6 , -
10,-11 
1 5 , -
60,— 
















!; P.M. .. 

















7 , » 
Mate-











1 3 , -
1 6 , -
0,80 
1 5 , -
60,— 
5 6 , -
11,50 













. - .1 ,20 
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KOSTPRIJSBEREKENING WINTERPREI (Prijspeil 1947) 
Gebied: Leiden e.o. 
Aanvoert 15 Mei 
Per .10 a r e b e t e e l d e o p p e r -
v l a k t e -. 
I . K o s t e n v , d , g r o n d 
I I . .Kosten v . d . s c h u u r 
I I I . ,Kos ten v , h .ge reedschap 
IV.Kosten v.opkweek p l a n t e n 
V^Kosten van bewerking 
1»Sp i t t en 
2„Benesten 
3 . E x t r a grondbeworking 
4 .Po t en 
5«.Schoffelen en wieden 
6 .Bi jmes ton •• 
7 . E i c k t e b e s t r i j d i n g 
8«Oogsten, en v e l l i i i g k l a a r -
maken 
. . 9 - T r a n s p o r t ' '" 
lO .Pus thuur 
11 „Voil i r igkosten 
VI,.0veri^(2 koe ten 
i.âïg-amQ'iià k o s t e n 
2 . V e r l e t on d iv .warkz .heden 
3 .Rente b e d r i j f s k a p i t a a l 
4„0nàornomingsbe las t ing 
Kosten p e r 10 a r e 
Ondernonorsloon 
Oobr.onßst e e r 10 are 
K o s t p r i j s por 1Q0_ ke 
( ty.L'il. ondGrnomersloon) 
B e d r i j f s g r o o t t e : ha 








1 5 , — 
6 0 , — 




9 0 , -



























7 , ~ 
-- ' 
7 , — 
1.50 ( k a d a s t r a a l ha 1. 
Mate-











1 3 , -
• 1 3 , — 
1 6 , -
0 ,80 
1 5 » -
6 0 , — 




9 0 , -









0 , 0 5 
1,20 









B e l a s -
t i n g e n 
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KOSTPRIJSBEREKENING WINTBRPREI (Prijspeil 1947) 
Gobiod, Loidon e,c. 
Aanvoers 25."Moi Bedrijfsgrootto» ha 1.50 (kadastraal ha 1.68) 
Per 10 a rc b e t e o l d e o p p e r -
v lakte , 
I . K o s t e n v.d„e;rond 
I I . K o s t e n v . d . s c h u u r 
I I I . K o s t e n v^h .ge reedschap 
IV.KostGn v.opkweek p l a n t e n 
V.Koston van bGwerkins 
1 . S p i t t e n 
2«Bemesten . 
3 »Extra grondbewerking• 
4 .Po ten 
5 .Schof f e l en en wieden 
6 . Bijmest en. . . • • • 
7 . Z i e k t ü b o s t r i j d i n g . .. 
8.Oogst on ve i l ingklaarmakon. 
9 . T r a n s p o r t 
10 ,Fus thuur 
11.Veilingkfl.Bten- -
711. Overige k o s t e n 
1..Algemene k o s t e n 
2,Verlet en d iv .werkz .h6den 
3 .Rente b e d r i j f s k p * p i t a a l 
4»0ndQrn.G.mingsb&lasting 
' * 
Kosten p e r 10 a r e 
Onaornomersloon 
Opbrengst pe r 10 a r e 
K o s t p r i j s , p e r 100 kg, 
Coxcl '„ ondernemorsioon) 






1 6 , -
10,11 
1 5 , -
6 0 , — 
5 6 , -
r
 "43 ,53 
.14,44 
2^5,08 
9 5 , -
3 2 , -
6,40 



























- I fe to -











1 3 , — 
1 3 , -
1 6 , — 
0,80 
1 5 , -
6 0 , — 
























B e l a s -
t i n g e n 
2 ,24 
0 , 1 ' , 
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TOELICHTING KOSTPRIJSBEREKENING WINTERPREI (PRIJSPEIL 1947). 
G e r 10 are) .... 
BEDRIJFSTYPE;, vollegrnndsbedrijf, gebied Leiden e,«., groot ha 1.50.-
(kadastraal ha 1,68.-)« 
TEELTWIJZE? Vroege Aardappelen, 30 are van $ïaart - Juli. 
Winterprei, 30 are van Juli - Juni, 
Bloemkool, 30 ara van Juni - Augustus. 
Andijvie, 30*arè van 15 Augustus - November, . 
Deze 4 teelten strekken zich gezamenlijk over 2 jaar uit. 
De opkweek van de Preiplanten geschiedt op bon zaaibed van 
70 m2 van 15 Maart - 1 Juli. 
.VERDELING DER KOSTEN. 
1 » De aamenjgevoogdo koston van het gehele bedr i j f . 
Do kosten van de grond, de siphuür, het gereedschap en de 
algemene koston z i jn , op bas is van de inbeslaggenomen oppor-
• vlakte voor 1/1.5 aandeel t on - l a s t e van 10 aro Vroege Aardappelen, 
• Winterprei , Bloemkool on Andijvio gebracht . 
2 j
 Samengevoegde koston van Vroede Aardappelen, Winterprei . Bloem-
kool en Andijvie. -i: 
R:i_ Do koston van da grond, 'de schuur, het gereedschap en do a l -
gemene kosten (2 jaar) z i jn , rekening houdende mot de be-
tekenis van de gewassen, voor: 
30'/e ten l a s t e van Vroege Aardappelen 
40$ ton l a s t e van Winterprei 
20/0 ton l a s t e van Bloemkool on * 
10$ ten las to van Andijvie ge t rach t . 
]?•£. ^ e koston van bewerking! t p i t t e n on bemesten. 
Uozo moeten verdoold worden ovei' vrooge Aardappelen en 
Winterproi, 
Bij de verdeling van doso kosten i s r6koning gehouden met 
de mate waarin de zo bemesting de gewasson ton £oedû komt. 
(sOfo ton las to van Vrooge Aardappolon 
40$ ton laste van Wintorproi. 
Do koston van O.^jgQ -grond (in gebruik b i j de opkweok dor planten) 
zi jn voor 60/& ton l a s t e van Wintorproi gebracht. 
XWaardëTT. 4500 „ "./haj 
Rente 
Grond- en polder las ten 
I I . Kos ten y an _de._sc huur ,_ 
(Stenen sçhuur 4 x 6 m, 
zie b i j lage B 'o)' 
I I I . Kosten van hat geroedschap. 
"( Waarde f.' 500. —, zl è bi j -
lage-B 15) 
2 x 3$ x (ha 1,68,- a 
f, 4500, .-/ha) 
2 x (ha 1.68,- a f,25 —/ha 
!, I / IS x 40'^  x 
L/15 .x 40$ x (2 x f .80.84) 
'i/15 x 40$ x (2 x f .110. — ) 
f. 453.60 
f. 84.— 
f. 537.60 f, 14.34 
f. 5.67 
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IV. Kosten van opkweek der 
planten. 
Kosten v.d.grond (0»7 are) 
Rente 






V. Kosten van bewerking; 





3. Extra grondbewerking 
voor Winterprei (Arbeid) 
4»Poten (Arbeid) 
28.000 st. 




Arbeid (50$ extra) 






8. Oogsten en vei l ingklaar-
maken (Arbeid) 
9» Transport (Diensten van 
dordon) 
3$ x (7/15OO x ha 1.68 à 
f .4 .500 . - /ha ) 
7/150O x ha 1 .68.- à f . 25 . -
p . ha) 
60% x 
250 gram à f .3.15/100 gram 
20 gram à f .33.20/kg 
40 gram à f.2„—/kg 
5 kg à f.20.—/lOO kg 
13 uur à f . 1 . -
40$ x (40 uur à f »I.--») 
120 kg à f . l 4 . — / l 0 0 kg 
70 kg à f.9.25/IOO kg 
2 uur à f i l « — 
40$ x 
15 uur à f . 1 . — 
60 uur à f , 1 . — 
56 uur à f . 1 . — 
3# ton à f .7 .50 / ton 
7 uur à f . I . 5 0 
35 kg à f.I6.50/1OO ks 
1 uur à f . 1 . -
200 gr à f .33.20/kg 
400 gr à f. 2.—/kg 
7 uur à f . 1 . — 
15 April 
70 uur à f.1.— 
80 uur à f.1.— 
90 uur à f.1.— 
95 uur à f.1.— 
f. 70 — 
I87 kisten à f.0.10 
per kist f, 18,70 
220 kisten à f,0.10 
per kist 
28O kisten à f.0,IC 
por kist 





























































5 6 — 
43.53 
14.44 
f. 80 — 
|Aanvoer 
1 Mei 
f, 22 — 
15 Moi 
f, 9 0 — 
f. 28.-
25 Mei 
f. 95 — 
f. 32,— 





VI» Overige kosten. 
1. Algemene kosten 
(Mensten v.derden) 
2» Verlet en diverse 
werkzaamheden (Arbeid] 
187 kisten à f.0.02 
per kist 
220 kisten à f.0»02 
per kist 
280 kisten à f.0.02 
per kist 
320 kisten à f.0.02 
per kist 
3$ van f.416,85 
2>$ van f .432.78 
lj> van f.453-25 
3$ van f,464.61 
3« Rente bedrijfskapitaal 
4» Ondernemingsbelasting 
Kosten per 10 are 
Ondernemersloons 
Leiding en toezicht 
Opbrengst per 10 are 
Kostprijs per 100 kg 
err: ïrntfWr4* ears rsttrrï»:ïM»»ï*AKars 
(exol. ondernemersloon) 
I/15 x 40$ x 
(2 x f.100.—) 
15$ x (246 uur à 
f.1.--) 
15$ x (256 uur à 
f.1.—) 
15$ x-(266 uur à 
f.i.v-5 
15$ x (271 uur à 
f.1—J 
5 mnd over f.375«"— 
5 mnd over f.375 » ^ 
5f " ,ovor f .400,^ 




15 Apr i l 
f» 3.74 
f. 1 2 . 5 1 
f , 3 2 0 . 0 3 
f. 5 .33 
f. 36 .90 
f. 5.86 
f. 0 .83 
f. 48 .92 








f . 3 3 4 . 4 6 




15 Mei . 
f. 5.6O 
f. I3.6O 
f . 3 5 2 . 2 8 . 
f. 5*33 
f. 39 .90 
25 Mei 
f* 6.40 
f . 1 3 . 9 4 
f.36 2 * 42 
f. 5 .33 
.f ..40.65 
f. 6 .881 ' 
If, 7 .30 
f. 0 .83 f» O.96 
fo 50,42 f. 53.07 
f . 4 3 2 . 8 3 
PoM. 
f .453*30" 
c s a s s a sz st sas 
. P.M. 
3.300. kg 4.200 kg 






Deze opbrengsten gelden voor normale winters, 
gehouden worden met een geringere opbrengst. 
Bij straige winters moet rekening 
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KOSTPRIJSBERSKIffgG LATE BLO5MK00L (PHIJSPEIL 1947) . 
(Leee r f ) 
Gebieds De S t r e e k t 
B e d r i j f s g r o o t t e : ha 3 . - ( k a d a s t r a a l ha 3.3*6) 
Per ha b e t e e l d e o p p e r v l a k t e 
I Kosten v . d . ,çrond 
I I Kosten v . d . schuur 
I I I Kosten v . d . s c h u i t 
IV Kosten v . h . g e r e e d s c h a p 
V ICofsten v . opkweek p l a n t e n 
'71 Kosten v . bov/erkinä; 
1 (?rondbewerkin~ 
2 Bemesten 
3 Pootklaarmaken, po ten en 
a a n g i e t e n 
4 Bi jmesten 
5 Schoffe len 
6 Z i o k t o b e s t r i j d i n g 
7 Cvorige tooltworkzaamhodon 
8 Dekken'.erï oogs ten 
9 Transpor t 
10 V e i l i n g k o s t o n 
, VII Overige k o s t e n 
1 Algemene k o s t e n . . 
1
 2 V e r l e t en div.Y7grkzaamhodei 
3 Bonte b e d r i j f s k a p i t a a l 




Opbrengnt pe r ha 
K o s t p r i j s pe r 100 s t u k s 
(ojcol. ondernemers loon) 
T o t a a l 
73 .92 
10 .51 









7 2 . -
•49.50 
' 767.8-7 













1200C s t 
f . 1 3 . 2 3 
Hen-
t e n 
6O.48 
3.74 








































3 9 6 . -
884.07 
137 .81 
















B e l a s -
t i n g e n 
13 .44 
0.50 
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KOSTPRIJSBEREKENING LATE BLOEMBOL (PRIJSPEIL 1947 )< 
(Tussonsoort) 
- " • . • 
Gobiods Do otreok 
Bedrijfsgropttes ha 3•—(kadastraal ha 3*36) 
Per ha b e t e e l d e o p p e r v l a k t e 
I Kosten v#d , grond 
I I Kosten v .d«sohuur 
I I I Kosten v . d ; s c h u i t 
IV Koston v ,h»ge reedschap 
V Kosten v.opkwook p l a n t e n 
VI Kosten van bewerking 
1 Grondbewerking 
2 Bemesten 
3 Poo tk laa rm«,po ten en aangie ten 
4 Bi jmesten 
5 Schof fe len 
6 Z i e k t o b o s t r i j d i n g 
7 Cver ige teol twcrkzaamhodon 
8 Dekken en oogs ten 
9 T r a n s p o r t 
10 V e i l i n g k o a t e n 
VII Overige k o s t e n • 
1 Algemona kos tón 
2 V e r l e t en div»werkzaaaheden 
3 Rente b e d r i j f s k a p i t a a l 
4 Ondornemingsbelae t ing 
Kosten pe r ha 
Ondernomeraloon 
Opbrengst por ha 
K o s t p r i j s pe r 100 s t u k s 
(oxo l# ondernomeraloon) 
T o t a a l 
. 7 3 . 9 2 
10 .51 
























9OOO S t . 
f . 1 7 . 7 0 
# 
Hen-
















•« . *•** • ' 
* ' . . 
25.87; , , 
• Mate-





































7 0 . -



































• - • rapport no. 79» bijlage A9 
TOELICHTING KOSTPRIJSBEREKENING LATE BLOEMKOOL, 
(per hectare) (Prijspeil 1947) 
BEDRIJPSTYPE. 
Vollegrondshedrijf, gebied De Streek, groot ha 3»-.-(kadastraal 
ha 3.36«-) waarvans 
ha 1.- Vroege aardappelen en Late Bloemkool, 
ha 2.- diverse vollegrondsgewassen. 
TEELTWIJZE. " " '~ 
- — — - — — — — Hoofdtèelts Vroege aardappelen ha 1.- van 15 Maart - 10 Juli 
Nateelt : Late bloemkool ha lè- van 10 Juli - 1 December 
De opkweek der Bloemkoolplanten v^ .ndt plaats op een zaaibed van 
25O, m van 1 Mei - 15 Juli* 
VERDELING DER KOSTEN. 
1. Samengevoegde kosten van het gehele bedrijf. ' 
Deze moeten verdeeld worden over het perceel beteeld met Vroege 
Aardappelen en Bloemkool en de overige percelen. 
a. De kosten van de grond, de schuit, bet gereedschap en de algemene 
kosten. " ' ' " 
Deze zijn verdeeld in verhouding tot de inbeslag genomen oppervlakte« 
1/3 aandeel ten laste van Vroege Aardappelen en Bloemkool. 
2/3 aandeel ton laste van de overige gewassen. 
b. De kosten van do sohuur. 
Van deze kosten is, in vorband mot do voor potorbowaring benodigde 
ruimte, 40$ geheel ton laste van Vroege Aardappelen gebracht. 
Do andoro 60$ is op dezelfde wijze vordeold als do kosten onder a 
te wcton: 
1/3 aandeel ten laste' van Vroege Aardappelen en Bloomkool. 
2/3 aandeel ten laste van do overige gewassen. 
2. Samengevoegde kosten van Vroego Aardappelen en Bloemkool. 
Do kosten van do grond, de schuur, de schuit, hpt gereedschap, de 
kosten van bewerking, bemesten, de algemene kosten. Bij de ver-
doling van deze kosten is rekening gehouden mot de betekenis van 
de gewassen. f 
60$ ton laste van Vroege Aardappelen. 
40$ tèn laste van Bloemkool. 
3. De kosten van 250 m grond (in gebruik bij do opkweek dor -planton) 
Bij. do verdeling van deze kosten is rekening gehouden met de 
betekenis van de gewassen 
60$ ten laste van Late Bloemkool, 
ten laste van diverse gewassen. 
- 2 -
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I , KoBten v.d.grond 
l . muni / ' '• ' • • • " > •>• ' " ^ 
(waarde f. 4.500»— /hp ) 
Eente 
Grond- en polderlasten ' 
I I , Kosten v.d.sohuur 
(stenen schuur 5 x 10 m 
zie "bijlage B 10) 
t i l . Kosten v,.d.schuit 
( IJzeren v le t van 4 ton 
zie b i j l . B 14) 
IV. Kosten v .h , gereedsohap 
(Waarde f. 750,—, zie 
bi j l age B 15) 
V. Opkweek der planten 
Kosten v.d, grond (250 m ) 
Rente 






•^« Kosten v. bewerking 
1, Grondbewerking 







3#x (ha 3.36 a f. 4.500,—/ha) 
'ha 3.36 a f.30, —/ha 
1/3 x 40$ x 
60$ x 1/3 x 40^x f.131,40 
1/3 x 400 x f* 123,57 
l/l.x..40$ x f. 152,50 
li x(2.5/300 xha 3.36.- %. 
f. 4,500,^-/ha). 
2.5/300 x ha 3.36.'> Ä 
f. 30,—/ha 
60$ x 
400. graf. 131,—/kg 
10 kg a f. 0,20/kg 
30 gr af. 33,20/kg 
60 gr a f. 2,— 
35 uur; a f. 0,99 
35 uur a f. 0,99 
40$ 
40$ x(900 kg a f. 9,25/lOOkg) 
40$ x(l100kg a f.14,—/100kg) 
40$ x(20 uur a f. 0,99) 
f.453,60 
f.100,80 
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3« Pootklaarmaken,poten 
on aangieten(arbeid) 












8» Dekken en oogsten 
(arbeid) 
9» Transport (arbeid) 
10. Veilingkosten 
VIIs Overige-kosten 
1. Alg.kosten (Diensten 
van derden) 
2* Verlet en div. 
werkzaamheden 
3« Rente bedrijfskap« 
4« Ondernemingsbelasting 
Kosten per ha 
Ondernemersloon 
Leiding en Toezicht 
Opbrengst per ha 
Leeerf 
Tussensoort 




f i 32»40 
f. 39.60' 
125 uur à f .0 .99 
IO5 uur à f .0 .99 
500 kg à f.16.50/1OO kg 
6 uur à f .0 .99 
250 uur à f.O.99 
40 kg à f.0.8l/kg 
40 uur à f40.99 
50 uur à f.0.99 
35 uur à f.0.99 
3l0 uur à féO.99 
350 uur à f.0*99 
90 uur à f40*99 
9O üufr a f.0.99 
1% van f.1587.36 
1$ van f.1593*22 
1/3 x 40$ x f.100 
15$ x(928 uur à f.O.99) 
15$ x(933 uur â f.0.99) 
2 rand, over f1400.-
4,8$o v . h . geïnv. bedr i j f skap . 
aanvoer l / 9 - 15/11 































f. I .8p 
f .162.43 
'v ut""".".:^ "'.'.' 
Û1593>22_ 
P.M. 
12000 s t . 
f. 13.23 
9000 3 t . , 
f. I7.7O 
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KOSTPRIJSBEREKENING ZAAIUI3N, ( P r i jjffpqiiL 1?47 ) 
N . H . S t r o g e l e en R i jn sb .»ronde 
B i j ;bewâr ing t o t 1 Nov. 
Gcbieds Goei'GG - Ovorflakkeo 
B e d r i j f a g r o o t t e : ha 5» - ( k a d a s t r a a l ha 5«60 . - ) 
Por ha b e t e e l d e o p p e r -
v l a k t e 
I .Kos t en v , d . g r o n d : 
I I . K o s t e n v . d . s c h u u r 
I I I . K o s t e n v . h . ge reedschap 
IV.Kosten v , d , z a k k e n 
¥ .Kos ton v„ bewerking 
1.Grbndbeworking 
2.Bomosten 
3 * Zaaien 
4 . S c h o f f e l e n 'en wieden 
5»0ogston 
6 iS toppolp loegon 
7.Eo7/aien 
8<,Afstaarten 
9 . T r a n s p o r t n . s o r t s e r s i a t i o n 
1 0 . S o r t e r e n 
'11 „Voi l ingkos ten 
. . . . . . ' . . '
 ;
' 
VI«.Overige k o s t e n ; 
1,Algemene trosten 
2„Ver le t 6n d i v . are rkz .heden 
3»Rente b e d r i j f s k a p i t a a l ' 
4»Ondernemingsbelas t ing 
Kosten p e r ha 
Ondernemersloon 
Opbrengst por ha 
K o s t p r i j s pe r 100 kg 
( e x c l . ondernemersloon) 
27 . 
T o t a a l 
145,60 
26,28 
. 2 2 , — 
39,24 
233,12 
1 2 5 , — 
192,23 
186,50 








7 3 , n 
1055,70 
2012,43 






P . ï ï . 
OOO kg 










A f s c h r i j -
v ingen 
' 10,40 
2 0 , — 
3 6 ' , -
66,40 
-- ' " 
— . . « — . • . • . . . » . . * . » » 
66,40 
Mate -
r i a l o n 
171,50 
144 ? — 
315,50 
9 4 , 5 0 
. 94 ,50 
410 ,— 
,.,. , . , , . . . - • „ 
4 1 0 , — 
Arbeid 
^ 1*„83 
4 5 3 , -
469,8] 














1 2 5 , — 
3 ,90 
42 ,50 . 
171,40 
7 ,50 







- 3 0 , — 
56"1 ,'54' 
B e l a s -
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KOSTPRIJSBEREKENING ZAAIUIEN (Prijspeil 1947) 
(N.H, Strogele op. Rijnsb.ronde) 
Bij bewaring tot 1 Mrt. 
Gebied: Goeree - Overflakkoe 
Bedrijfsgrootteiha 5«- (kadastraal ha 5.60.-) 
Por ha betoelde oppervlakte 
I.Kosten v.d.grond 
II .Kosten v,d.schuur 
[II.Kosten v.h,gereedschap 
IV.Kosten v .d . zakken 














2,Verlet on div.werkz.heden 
3.Rente bedr i j f skap i t aa l 
4«0ndernemingsbelasting 
Kosten p6r ha 
Ondememersloon 
f 
Opbrengst per ha S 
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.-KOSTPRIJSBEHBKBNING ZA&EUIEN (Prijspeil 1947V 
(KOGUWBG Brüine ; 
Gebi'ods Goorse - Overflakkee 
Bij bewaring tot 1 Nov. ' Bedrijfagroóttes ha 5«- (kadastraal ha 5.60.-) 














9«Transport n< sortoorstation 
10,Sorteren 
11 iVoilingkosten 
VI. Overige kosten 
1.Algemene kosten 
2tVerlet en div.werkz.heden 
3.Rente bedrijfskapitaal 
4«0ndernemingsbelasting 
Kosten per ha 
Ondorneme,rsloon 
Opbrengst per ha 

































































































• • ' - • • 
Bij bewaring tot 
•1 April 
, -Rapport no.79»bijlage AIO 
KOSTPRIJSBEREKENING ZAAIUIEET (PRIJSPEIL. 1947) 
(Zeeuwse Bruine) 
Gebieds Goeroe - Overflakkee 
Bodrijfsgrootte: ha 5«- (kadastraal ha 5«6C) 
Per Ha bedee lde o p p e r v l a k t e 
I Kosten v . d . g r o n d 
I I Kosten v . d . s o h u u r 
I I I Kosten v . h . g e r e e d s c h a p 
IV Kosten v . d . z a k k e n 
V" Kosten van bewerking 
L* Grondbeworking 
2. Bemesten 
3d Zaa ien - ', 
4»Schoffe len on wieden 
5 . Oogsten 
6 . S toppolp loegen 
7 . Bewaren 
8 . A f s t a a r t e n 
9 . T r a n s p o r t n . s o r t e e r s t a t i o n 
1 0 . S o r t e r e n 
1 1 . Vo i l i ngkos t en 
VI Overige k o s t e n 
1«Algemono k o s t e n 
2 . V e r l e t on div.workzaamhodon 
3.Rontc b e d r i j f s k a p i t a a l 
4 . 0nde rnomingsbe l a s t i ng 
• Kosten p e r ha 
Ondornemorsloon , . 
Opbrengst per ha 
K o s t p r i j s por IOC kg 
(EKCI .ondornemors loon) 
T o t a a l ' 
145.60 
26.28 






























3 .24 • 




Afschr i ; 
vingen 













4 2 0 . -
420 — 
Àr-
1 b e i d 
1 6 . 8 3 
4 5 3 -
469.83 
264 .25-




1 6 I . 7 2 












1 1 0 . -
48 .75 
68.25 








B e l a s -
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TOELICHTING KOSTPRIJSBEREKENING ZAAIUIEN (PRIJSPEIL 1947). 
(por ha) 
BEDRIJFSTYPE; Gemengd land- on tuinbouwbedrijf, gebiod Goeroe on Overflakkoe, 
-—-——•———— groot 5 b.a (kadastraal ha 5»60) 
TEELTWIJZE; Zaaiuien, 1 ha van 1 April - 1 October; variSteitcn Noord-Hollandse 
• Strogele, Rijnsburgor ronde en Zoouwse bruine» 
VERDELING DER KOSTEN. 
Do samengevoegde kosten van het gehele bedrijf zijn op basis van de 
beteeldé oppervlakte voor l/5 aandeel ten laste van 1 ha Zaaiuien 
gebracht• 
N.ïï.strogele on| Zeeuwse 
Rijnsburger ronde bruine ' 
*---'
 v
 •*"- tot bi j bewa-
rinfx t o t 
I Kosten v.d.grond 
(baarde f .3 .000 . - /ha ) 
Rente 
Grond- en polderlasten 
' •'•'• Kost en T.d.schuur 
(Stenen schuur 5*lDm 
zie bijlage B 10) 
III Kosten v.h.,g»crGedsohap 
(Waarde f.500.-,zie 
bijlage B 15) 
,-I.V Kosten v.d.zakken 
(200 st àf.0.90/st, 










•" Kalizout 40$ • 
Superfosfaat 
Vraoht (D.v.D.) 
Arbeid( inc l .ex t ra 
loon) 
3$ x(5.6 ha à f .3000.-/ha 
5.6 ha àf .40 . - /ha 
1/5 * 
1/5 x f,131.40 
1/5 x f . 1 1 0 . -
3J5 x 60$ x f . 180 . -
20$ x f . 180 . -
f . 1 2 5 . - per ha 
500 kg à f.I6.50/1OO kg 
400 kg à f . 1 3 . - /IOC kg 
4OC kg à f. 9.25/IOO kg 
1300 kg a f. O.30/1OO leg 




f . 7 2 8 . -
f. 3.2^ 




2 2 . -
-39..2A 
1 Mrt. L Nov. 
145.60 145.60 
26.28 



























Eggen en blokken (D.V.D] 
4 Schoffelen en wieden 
(Arbeid) 
5 0og3ten 
Plukken en omwerken 
6 Stoppelploegen x' 
(Diensten Vaderden) 
7 Bewaren 




b winterdek aanbrengen 
'Stro(2 jaar in gebruik 
Arbeid . 
t'3tro(2 jaar in gebruik 
Papier 
Arbeid 
o Transport uien en stro 
naar put (D»v»Di) 
d Opruimen v.d,>put(.Arb.) 
8 Afstaarten (Arbeid) 
9 Transport naar sorteer-
station (lUv.D.} 
10 S o r t e r o n ( D : v . : ; u ; 
11 Veil inglrosten" • 
1 Algemene kosten(l)vB) 
2 Verlet en div»werk-
zaamheden 
3 Eentc b e d r i j f s k a p i t a a l 
' bij bewaring tot INov. 
bij bewaring tot lMrt. 
bij bewaring tot lApr. 
4 Ondernomingsbelasting 
Ondernemersloon 
Leiding en toedicht 
veldgowrisy. Sept --Oct » ) 
na bewaring 
K 2p t pj?:y^ j?or^lO_0_ «fes 
Texel»ondcrnemers loon) 
8 kg à f.18.-/kg 
f^30.- por ha 
i'•.>";.2.50 por ha 
600 uur à f.0.755 
350 uur à f.0.755 
1/4 x f.30.-
3000. kg à f. 2 7.-/1000 kg 
90 uur à f.0o75^ 
1/2 x ( l000kg àf.27.-A°COk« 
5 uur à f . 0 . 7 5 5 
1/2 2(1000 .kg àf. 27^/LœO kg 
10 uur à f .O.755 
10 uur à f . 0 . 7 5 5 r 
350 uur à f „ 0 . 7 S 5 
f . 0 . 1 5 p o r ' h l (60 kg) 
f«O.35 por 100 kg 
1/5 x f . 1 5 0 . -
15$S x ( l 4 2 3 uur à f .0 .75c) 
155ê x ( l 4 2 8 uu r à f . 0 . 7 5 ^ ) 
3i mnd. over f.2150.-
6 mnd» over f.2100.-
6-| mnd. over f .2100.-
4*8 %o v.h.geïnvesteerd 
bedrijfskapitaal 
na bewaring 
f . 1 4 4 . -
f. 3 0 . -
f. 12 .50 
* 
f. 8 1 . -
f. 67.95 
f. 13 .50 
f. 3.78 
f. 13 .50 




N.H. s t r o g e l e 
en R i j n s b u r g e i 
ronde b i j " b e -
waring t o t 
1 Nov. 
I86.5O 





1 1 0 . -
•
v
















1 M r t . 
I 8 6 . 5 0 























b r u i n o 
b i j bewa-
r i n g t o t 
1 Nov. 
I86.5O 












3 0 . -

























3 0 , - ' 







' 0 izfj 
12.;;' 
aBfaff*rrtea=srr 
x) In verband met eventueel vroeg beëindigen van de teelt kan stoppelploegen nood-
zakelijk zijn. Aangenomen is dat dit goniddeld lx per 4 jaar zal geschieden.-
